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! 信息钮扣简介
信 息 钮 扣 >7@<--3,?是 A6//6: 半 导 体 公 司 生 产 的 新 型
存 储 芯 片 。 它 是 一 个 封 装 在 扁 圆 型 不 锈 钢 外 壳 中直 径 为







信 息 钮 扣 种 类 繁 多 、性 能 多 样 。在 每 个 信 息 钮 扣 的 晶
片 上 都 刻 有 全 球 独 一 无 二 的 注 册 号 。 号 码 在 生 产 过 程 中
用 激 光 工 艺 永 久 刻 在 EF# 上 并 加 了 保 护 层 ，具 有 不 可 伪
造性 >C’ 比特共 *’! ((( ((( ((( ((( 个串行码?。任 何 企 图
更 改 此 号 码 的操作都 会 使 $E$ 校 验 过 程 出 错 。 而 信 息 钮
扣 内 置 的 GH%EI# 存 储 器 ， 可 存 放 文 字 或 数 字 化 的 图
像 。 任 何 时 刻 只 要 短 暂 的 触 碰 就 可 更 改 存 放 的 信 息 。 此
外 ，一 些 钮 扣 含 有 实 时 计 时 钟 来 记 录 系 统 时 间 ，该功 能 可
用 于 检索 维 修 记 录 、产 品 担 保 等 。
" 一线总线串行通信
一 线 总 线 是 A6//6: 半 导 体 公 司 推 出 的 总 线 标 准 ，是
带 +A 标 识 的 一 线 器 件 的 数 据 传 输 协 议 。这种通信形式采
用 单 根 数 据 线 和 地 线 构 成 半 双 工 通 信 ，给 移 动 数 据 采 集
的 接 口 设 计 带 来 极 大 的 方 便 。 一 线 器 件 与 一 线 总 线 相 连
时 应 该 外 接 上 拉 电 阻 ， 在 总 线 空 闲 时 ， 数 据 线 保 持 高 电
平 。一 线 总 线 通 信 的 读 写 操 作 均 采 用 低 位 在 前 、高 位 在 后
的 传 输 顺 序 。信 息 钮 扣 在 通 信 中 处 于 从 属 地 位 ，每 次 通 信
由 主 动 通 信 端 如 微 机 首 先 发 出 低 电 平 脉 冲 信 号 ， 随 后 总
线 上 才 是 有 效 的 数 据 信 息 。 其操 作 时 序 可 分 为 以 下 2 种
类 型 。
>!?启 动 访 问 时 序
通 信 的 启 动 由 主 通 信 端 发 出 复 位 脉 冲 信 号 开 始 ，清
除 起 始 条 件 ，实 现 主 从 设 备 间 的 时 间 同 步 。复 位 脉 冲 的低
电平至少持 续 C’(!:，然 后 置 成 持 续 时 间 至 少 为 C’(!: 的
高 电 平 ，等 待 通 信 端 应答 。信 息 钮 扣 在 得 到 总 线 上 的 初 始
化 脉 冲 后 ，以 它 作 为 同 步 脉 冲 ，等 待 !J!1!: 后 ，发 回 一 个
宽 度 为 0(J*C(!: 的 负 脉 冲 作 为 存 在 脉 冲 ，以表 示 启 动 成
功 。随 后 主 通 信 端 就 可 以 对 信 息 钮 扣 进 行 读 写 操 作 。复 位
与 存 在 脉 冲 时 序 如 图 ! 所 示 。
>*?读 时 序
从 信 息 钮 扣 读 出 ! 个 二 进 制 位 是 从 主 通 信 端 发 出
“读 脉 冲 ”开 始 。读 脉 冲 是持 续 时 间为 !J!1!: 的 低 电 平 脉
冲 。在 这 之 后 的 0(J!*(!: 内 ，信 息 钮 扣 将 被 读 位 的 内 容
送 到 总 线 上 。如 果读位 内 容 为 !，则 总 线 保 持 高 电 平 不 变 ；
如 果读位 内 容 为 (，则 总 线 变 为 低 电 平 ，并 要 维 持 (JC1!:
的 时 间 间 隔 ，使 其 电 压 回 到 上 拉 值 。 同 时 还 要 有 至 少 !!:
的 恢 复 时 间 为 读 写 下 一 位 做 准 备 ， 以 满 足 与 慢 速 微 处 理
信息钮扣及其在安全巡检管理系统中的应用
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摘 要： 信息钮扣的概念和信息钮扣的一线总线串行传输协议以及基 于 信 息 钮 扣 技 术 的 安 全
巡检管理系统的总体规划和软硬件设计的思路。










图 & 系 统 结 构 图
器 之 间 通 过 一 线 协 议 进 行 通 信 的 定 时 需 要 。此 后 ，信 息 钮
扣 释 放 总 线 ，总 线 变 为 高 电 平 ，准 备 下 一 位 的 位 操 作 。 读
时 序 图 如 图 ’ 所 示 。
()*写 时 序
向 信 息 钮 扣 写 入 # 个 二 进 制 位 以启动主 通 信 端 发 出
“写 脉 冲 ”。这 个 负 脉 冲 的 宽 度 为 #+#,!-。若 写 入 %，则主
通 信 端 将 维 持 信 号 线 低 电 平 .%+#’%!-， 然 后 恢 复 高 电
平 ；若写 入 #，则 在 写 脉 冲 之 后 立 即 将 信 号 线 拉 成 高 电 平
并 维 持 这 个 状 态 .%+#’%!-，且在 这 段 时 间 内 完 成 二 进 制
位 的 写 入 过 程 。与 读 时 序 类 似 ，写 时 序 也 要 有 至 少 #!- 的
恢 复 时 间 为 读 写 下 一 位 做 准 备 。 写 时 序 图 如 图 ) 所 示 。
! 基于信息钮扣技术的安全巡检管理系统
在 安 全 责 任 区 内 ，保 卫 人 员 必 需 及 时 巡 逻 （特 别 是
一 些 事 故 多 发 地 带）， 才 能 保 证 责 任 区 内的 安 全 。 但 目
前 尚 没 有 一 套 有 效 的 监 督 和 管 理 系 统 来 提 高 安 全 责 任
区 内 的 工 作 效 率 及 保 证 工 作 质 量 。 针 对 以 上 问 题 ，笔 者
以 信 息 钮 扣 作 为 信 息 载 体 ，采用 信 息 钮 扣 技 术 来 确 保 保
安 人 员 巡 逻 路径 的 记 录 ，开 发 出 一 套 小 区 安 全 巡 检 管 理
系 统 。
管理系 统 结 构 图 如 图 & 所 示 。粗 箭 头 指向 为 数 据 传 输
方 向 ，细 箭 头 指 向 为 设 备 管 理 者 。信 息 钮 扣 体 积 小 可 直 接
安 装 于 墙 体 任 何 位 置 ，且 无 需 电 源 不 易 被 人 发 现 ，其 坚 硬
的 不 锈 钢 外 壳 可 最 大 程 度 保 证 不 被 破 坏 。 保 安 人 员 巡 逻
时，必须 随 身 携 带 便 携 式 信 息 钮 扣 数 据 收 集 器 和 由 多 个 代
表 各 类 事 件 的 信 息 钮 扣 !"#$$% 组 成 的 事 件 簿 。巡 逻 到 某
一 点 时 ， 只 要 用 收 集 器 与 安 装 于 该 巡 逻 点 的 信 息 钮 扣 轻
触 ，数 据 收 集 器 便可 自 动 记 录 下 该 钮 扣 的 /! 码 并 读 取 时
钟 芯 片 记 录 当 前 时 间 。对 于 发 生 的 损 坏 及 意 外 事 件 ，巡 逻
人 员 同 样 只 需用 数 据 收 集 器 轻 触 事 件 簿 上 表 达 该 类 事 件
信 息 的 信 息 钮 扣 ，即 可记 录 该 地 点 所 发 生 的 情 况 。所 有 信
息 按 设 定 好 的 数 据 结 构 存 储 于 数 据 收 集 器 的 非 易 失 性 存
储 器 !"#$$. 中 。 每 隔 一 段 时 间 或当存 储 器 满 时，可 将 巡
更 记 录 下 载 到 中 心 管 理 计 算 机 ，以 便 形 成 报 表 ，据此可考
核 每 个 保 安 人 员 的 工 作 出 勤 情 况 。
数 据 收 集 器 和 中 心 管 理 计 算 机 的 数 据 传 输 通 过 一 个
0"’)’ 一 线 总 线 转 换 器 完 成 。 该 转 换 器 使 用 时 占 用 中 心
管 理 计 算 机 的 # 个 串 行 口 。 依 据 中 心 管 理 计 算 机 的 管 理
软 件 建 立 的信 息 钮 扣 /! 码 与 实 际 地 点 对 应 表 、事 件 钮 扣
/! 码 及事 件 名 称 对 应 表 和 保 安 人 员 信 息 表 ， 设 计 规 定 的
巡 查 路 线 。 对 数 据 收 集 器 进 行 时 间 校 准 并对 收 集 到 的 数
据 进 行 分 析 后 ，形 成 各 种 工 作 报 表 并 打 印 。
由 于 数 据 收 集 器 采 用 电 池 供 电 ，在 硬 件 设 计 过 程 中 ，
应 充 分 考 虑 到 如 何 降 低 功 耗 ，以 满 足 实 际 需 要 。为此 123
采 用 低 功 耗 的 2/1#’1,%4，只 有 在 读 取 数 据 时 ，才 由 接 触
的 信 息 钮 扣 唤 醒 ，平 时 工 作 在 睡 眠 模 式 下 。数 据 存 储 器 和
实 时 时 钟 采 用 自 带 锂 电 池 的 !"#$$. 和 !"#$$&，其 数 据
不 会 因 为 电 池 断 电 而 丢 失 ，可 以 保 持 #% 年 。
软 件 编 写 过 程 中 对 信 息 钮 扣 的 读 写 操 作 严 格 按 照 上
文 描 述 的 一 线 总 线 时 序 进 行 。 中 心 管 理 计 算 机 的 管 理 程
序 定 义 了 收 集 器 收 集 到 的 各 种 二 进 制 代 码 的 意 义 ， 并 对
其 进 行 电 子 化 管 理 。 程 序 用 !56789,:% 开 发 ，主 要 由 以 下
功 能 模 块 组 成 ：
(#*指 定 巡 逻 位 置 的 钮 扣 /! 信 息 管 理 模 块 。包 括 已 有
巡 逻 位 置 钮 扣 /! 更 改 、删 除 和 查 找 ，添 加 新 位 置 的 钮 扣
/!。
(’*事 件 簿 中 钮 扣 /! 信 息 管 理 模 块 。包 括 已 有 事 件 的
钮 扣 /! 更 改 、删 除 和 查 找 ，添 加 新 事 件 的 钮 扣 /!。
()*保 安 人 员 考 勤 管 理 模 块 。 包 括 保 安 人 员 基 本 情 况
管 理 、出 巡 记 录 管 理 、提 供 报 表 的 输 出 和 打 印 功 能 ，并作
为 保 安 人 员 奖 罚 的 重 要 依 据 。
(&*治 安 情 况 管 理 模 块 。根 据 收 集 到 的 信 息 ，生 成 每 个
巡 逻 地 点 在 一 段 时 间 内 的 治 安 情 况 数 据 库 ， 并 能 做出 分
析 报 告 ，对 某 些 需 要 加 强 巡 逻 的 地 点 特 别 提 示 。该 部 分 是
保 安 大 队 制 定 更 加 完 善 的 巡 逻 路 线 的 关 键 。
" 结束语
本 安 全 巡 检 管 理 系 统 是实现 安 全 管 理 的 一 种 新 模 式 ，
在 小 区 安 全 管 理 方 面 有 较 好 的 推 广 价 值 和 市 场 前 景 。 信
息 钮 扣 的 诸 多 优 点 ，必 将 在 各 个 领 域 得到广 泛 应 用 。
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